Syndicatus Ecclesiae Januensis a. 1311 by Remondini, Angelo
S Y N D I C A T U S  E C C L E S IA E  JA N U E N S IS  M C C C X I
G li amatori della storia ecclesiastica della nostra Città e 
Diocesi sono grandemente tenuti al benemerito Sig. Luigi 
Tom aso Belgrano, per avere nelle sue molteplici produzioni 
che da lunghi anni dona alle stampe a prò della patria storia, 
dato luogo alla pubblicazione del Registro della Curia Arci­
vescovile di Genova, e in questo alla pubblicazione della Tassa 
imposta da Papa Urbano V I sulle chiese dell’ Archidiocesi di 
G enova l ’ anno 13 8 7, traendolo dalle filze del Notaro Fo­
glietta che si conservano nell’ Archivio dei Notai (1 ) . È 
questo un documento della massima importanza. Diviso in 
plebanie esso indica in p o c o , quali erano a quei g io rn i, e 
quali chiese avessero a se soggette , quali le maggiori fra 
esse, e per una grandissima parte delle chiese tuttora in piedi 
è prova di esistenza da oltre cinque secoli, e tra parrocchie, 
cappelle succursali e monasteri ci dà il nome di ben 363 
chiese.
A lla  pubblicazione di questo prezioso titolo cresce merito 
la traduzione di cui corredollo il chiaro paleografo indicando 
a quali luoghi oggidì corrispondano quei nomi in gran parte 
antiquati, e a leggersi in quelle vetuste carte tutti quanti difficili.
O ra un altro documento di consimil natura ci venne fatto 
di scoprire in quel medesimo archivio, e tra le filze del pre­
fato Foglietta indicatoci dalle Relazioni di parecchi parrochi 
indagatori di storiche memorie delle loro chiese (2). Questo
(1) V ed i, A tti della Società Ligure di Storia Patria  , vo l. I I ,  part. I ,  
pag. 377.· ■
(2) D ietro  facoltà benignam ente concessaci dalla com petente autorità 
potem m o consultare per storiche ricerche le Rela^'oni di ben oltre 1000 
parrochi, scritte dal 1735 al 1869, e non trovam m o che soli cinque di
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nuovo documento ha nome Syndicutus, ed è una procura che 
il clero dell’ Archidiocesi nostra faceva in N otaro Leonardo 
da Garibaldo li 7 giugno 1311 indizione nona a Prete Rol­
lando della Pietra cappellano della Metropolitana.
Com e ognuno vede esso è di 76 anni anteriore a quello 
che riguarda la Tassa d’ U rbano, ed ha altre particolarità 
che lo rendono prezioso. Esso ci d i distinte le chiese della 
città di allora (ristretta tra le porte di S. Andrea e dei V acca), 
de’ sobborghi e della Diocesi. Esso ne porge i nomi di 
26 Arcipreti e molti parrochi, e colla mancanza delle pievi 
di G avi e di Pastorana, ne fa conoscere che queste non ap­
partenevano in allora alla Diocesi di Genova. Il catalogo per 
la Tassa del 1387 vincerà questo per il maggior numero di 
chiese che nomina avendo la tassa colpito non solo le par­
rocchie ma anche i m onasteri, e le più piccole cappelle che 
allora esistevano. Lo vincerà anche per la Plebania di Va­
rese in esso distintamente indicata colle sue chiese suffra- 
ganee, dove invece nel Syndicatus è accennata appena in 
complesso.
Da questi due svantaggi in fuori esso sta ottimamente a fianco 
di quello e si appoggiano e si rischiarano a vicenda con utile 
grandissimo d’entrambi. Peccato che sia stato fin qui così poco 
conosciuto ! N oi lo consegniamo qui volentieri alla stam pa, 
e pensiamo di far un dono gradito a tutti che amano le an­
tiche cose. Uniamo al testo una non traduzione ma indica­
zione de’ luoghi col loro nome e condizione attuale per 
quanto possiamo sull’ esempio di quanto fece con tanta uti-
essi i quali ci m ostrassero aver avuto cognizione di si im portante do­
cumento. V olen tieri ne registriam o i nom i. L o  conobbero nel 17/1 il 
Rett. di C arrodano soprano A lzari P ietro  —  nel 1769 Γ A rciprete di 
Fram ura Guidi Dom enico —  e P A rciprete di M oneglia F igari G ia ­
c o m o —  nel 1824 il Prevosto di Ziona Garibotti G io-Batta —  e nel 1838 
l ’ A rcip. di S. C iprian o Perazzo A n g elo .
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lità il C av. Belgrano stampando la nota della Tassa d’ Ur­
bano. Se in qualche parte di questo nuovo documento ci 
staccheremo dalle indicazioni da lui date in quel prim o, il 
lettore ne avrà le ragioni in nota.
Prete A n g e l o  R e m o n d i n i .
S y n d i c a t u s  cleri jan uen sis, ex libro Leonardi de G aribaldo 13  io  in 
1 3 1 1 folio 35.
In N om ine D om ini A m en.
i .  D om in us Iohannes de Bagnarla 
archidiaconus januensis.
F r. Bernardus A bbas Monasterii 
S . S y ri.
F r. G uillelm u s Abb. M on. S. Ste- 
phani Ian.
F r. Bernardus A bb. Mon. S. Fru­
ctuosi de Capite Montis.
5. F r. Paganus A bb. M on. S . A n - 
dree de Brosono.
F r. R ollandu s A bb. Mon. S . V e ­
nerii de T h ir o  jan. diec.
P resb it. H enricus O ssu s; presb. 
Franciscus de Bobio, et presb. 
Iacobus de Z ig n a cu lo , et pre­
sbit. H enricus de Castelliono 
canonici S. M . de C astello .
O bertus prepositus S . D onati.
P resb. C la r ie l , m agister P e tr u s , 
Luchin us Passius, et G regorius 
de C o g n o llo  canonici S. M. in 
V in eis.
10. R ollandus Prepositus S. A m ­
brosii.
A nsaldus Prepositus S . G eorgii.
Metropolitana di S. Lorenzo in G e­
nova.
S . Siro M onastero allora dei Bene­
dettini ora Prevostura secolare.
S. Stefano Mon. dei Benedettini ora 
Prevostura secolare.
S. Fruttuoso di Capodim onte dei Be­
ne ditt. ora Abba^ia dei Doria a 
Camogli.
S. A ndrea di Borzone già de’ Bene- 
dett. ora parrocchia.
S. V en erio  nell’ isola di Tino Mon. 
di Beneditt. ora distrutto.
S. M aria di C astello  allora collegiata 
ora parrocchia e conv. dei P P . Pre­
dicatori.
S. Donato prevostura.
S . Maria delle V ig n e  collegiata.
S S . A m brogio  ed Andrea prevostura. 
S . G eorgio  Prevostura.
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P h ilipp u s Prepositus S. Petri de 
P orta.
A ccursus Prep . S. D am iani.
A m brosius Prep. S. N azarii de 
P arazo llo .
15. Conradus Prepositus S . M . M ag- 
dalene.
F r . A ndreas P r io r  S . M athei.
F r. M archisius P rio r S . Sabine.
P resb. O ttobonus m in. S . S a lva ­
toris de Sarzan o.
P resb. Iohannes m in. S . C rucis.
20. Presb. A rm anus m in. S . Pauli.
Presb. G uilielm us min. S. Luce.
Presb. P inus m in. S . Pancratii.
Presb. N icolau s m in. S. M arcellini.
Presb. Ruffinus capellauus m ona­
sterii S . A ndree de Porta.
Ianue Ecclesiarum .
25. Presb. Iohannes min. S . V in- 
centii.
P resb. Iohannes m in. S . Martini 
de V ia .
Presb. D an iel min. S. Iacobi de 
C alignano.
Presb. H ugo m in. S. N azarii de 
A lbario.
Presb. Ianuynus min. S. V ieti de 
A lbario.
S. P ietro  della P o rta  P rev . in Banchi.
S S . Cosma e D am iano P rév o st.
S . N azaro P re v . ora S. M . delie 
G rafie.
S. M . M addal. prev. e Casa dei So- 
maschi.
S . M atteo già Beneditt. ora A bb. dei 
D oria.
S. Sabina già Beneditt. ora Prior. 
secolare.
S S . Salvatore P rev . in Sarzano.
S. C roce  R ett. in  Soriano ora sop­
pressa.
S. P a o lo  R ett. iti Campetto ora sop­
pressa.
S. Luca R ett. ora Prévost, degli Spi­
nola.
S. Pan crazio  Rett. dei Pallavicini.
S. M arcellino Rettoria.
S. A ndrea Monast. e già parrocchia  
delle Lateranensi, ora pubbliche car­
ceri.
Sin qui delle C h iese  di G en ova.
S. V in cen zo R e tto r ia , traslocata a 
S. M . di Consolaiione dei P P . 
Agostiniani ca lli.
S. M artino de V ia , p oi S . M . della 
Pace dei P P . M in. R if. da poco 
soppressa.
S. G iacom o di C arignan o Prioria.
S. N azaro d’A lb aro  Rett. traslocata 
a S. Francesco dei P P . Conventuali.
S. V ito  in A lb a r o , chiesa esistente 
ma soppressa.
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30. P resb. U g o  min. S. M. de 
Q u e c io .
P resb . Stephanus min. S. Ber­
nardi.
F r. G uilie lm u s *prior S . M. de 
Q u etio .
F r. G u ilie lm u s de N ovaria  prior 
S . Iohannis de Pavarano.
P resb. Petrus min. S. M argarite 
de M arassio.
35. Presb. A n ton iu s min. S . A n to ­
nini de O rp alatio .
Presb. O bertu s min. S. B artolo­
m ei de Staiano.
P resb. V in cen tius min. S. Michae- 
lis de M elli.
P resb . M artinus min. S. A gnetis.
F r. G uilielm u s prior S. Sixti.
40. F r. Bestagnus prior S. Antonii.
P resb. M atheus de Portu M auritio 
capellanus et syndicus Mon. S. 
T h o m e .
F r. P etru s Im bertus prior S. Mi- 
ch aelis.
F r. H ieron ym us prior S . T h e o ­
dori.
F r. R aineriu s prior S. M. de 
P rian o .
S. M. di Q uezzi Rett. in Bìsagno.
S. Bernardo in Peraldo , da poco 
chiesa e convento di Cappuccini 
presso le Porte di S. Bernardino.
S. M. d’A lbaro  già dei Mortuariensi 
ora Abbazia dei De-Fornari (1).
S. G io. Batta di Paverano già dei 
Mortuariensi ora Ricovero di Men­
dicità.
S. M argarita di Marassi Rett. e Cònv. 
dei PP. Minimi.
S . Antonino m. d’ O r palazzo Rett. 
a Casamavari.
S. Bartolom eo di Staglieno Rett.
S. M ichele di M erm i P rio r. di Mon- 
te^iguano, ma la chiesa vecchia.
S. A gnese Rett. traslocata alla Prioria  
di S. M . del Carniine.
S. Sisto Prior. de Benedittini, ora 
secolare.
S. A nton io  Abb. a Pr'e già dei Le- 
rinensi, ora Abbazia secolare.
S. T o m aso  monast. di Benedettine e 
Rettoria, ora secolare.
S. M ichele di F a ssolo , parrocchia 
ora unita a Granarolo, e la chiesa 
spianata là dove sorge la stagione 
ferroviaria occidentale.
S. T eo d o ro  Prioria  dei Lateranensi, 
ma la chiesa vecchia spianata.
S. M aria del Priano a Bor\oli an­
nessa a S . Teodoro, ora Sant.» di 
V i r g o  P o t e n s  a Sestri di ponente.
( l )  La parola de Quetio è errore dell’amanuense invece di de /libario perchè S . Ai. de Quetio 
è g i i  indicata al N .°  30: ed infatti nel documento del 1387 d’ Urbano VI al N .° 34 corri­
spondente a questo, leggcsi ecclesia S , Marie de dibario.
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N azarius A rch ip resbiter P leb is S. 
M artini de Irch is  cum  infrascrip- 
tis m inistris capellarum  dicte 
p lebis.
P resb. Conradus m inister S . F ru c­
tuosi de B isam ne.
Presb. P etrus m in. ecclesie S. 
C e ls i de S tu rla.
G ulielm u s A rch ip r. P leb is  de N er- 
f . . .  
v io  cum infrascriptis m inistris
capellarum  dicte plebis.
50. P resb. P e rc iv a l m in. ecclesie S .
Iohannis de Q u arto .
P resb. Supram ons m in. ecclesie
S . M . de Q uarto .
P resb . M artinus m in. ecclesie S,
P e tri de Q uinto.
P resb . Franciscus m in. ecclesie S.
Ilarii.
S im o n  A rch ip r . P leb is S . M ichae- 
lis  de Sauro cum  infrascrip­
tis m inistris capellarum  dicte 
p lebis.
55. Presb. G ayaldus min. ecclesie S. 
M argarite de Burgo et 
S . A p o lin aris.
Presb. Iacobus m in. ecclesie S.
P e tri de C ravan o.
Presb. N icolau s min. ecclesie S.
M. da C an eva.
M inister ecclesie de Besenego.
G ranarolo  S. M aria dei M ortuarensi 
ora succursale della Prioria di S . 
Rocco.
Sin  qui dei Subborghi della  C ittà.
#
Ora  d e lla  D iocesi.
P ie ve  di S . M artino de Ircis ora di 
Albaro.
S . F ruttuoso del B isagno R ett. ora 
Prévost, in Terralba.
S . C e lso  di Sturla ora Oratorio dei 
S S . Naturo e Celso.
P ieve  di N ervi 5. Siro Vesc.
S. G io. Batta di Q u arto  P révo st.
S. Maria di Q u a r to , ora S . M aria  
della Castagna Prévost.
S. Pietro di Q u in to , ma la chiesa 
vecchia iv i rifatta, Prévost.
S. Illario di N ervi Prévost.
Pieve di S. M ichele di Sori.
S. M argarita del Borgo di S o r i , 
Arcipret.
S. A polinare di S o n  Rett. già an­
nessa a S. Margarita.
S. Pietro  di Capreno R ettoria.
S. M aria di Canepa Rett.
Busonengo S. Bartolomeo Rett.
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60. N ico la  (sic) A rchipr. Plebis de 
R e ch o  cum  infrascriptis m ini­
stris capellarum  dicte plebis. 
Presb. Iohannes ecclesie S . M. de 
M uegio.
A ntonius ecclesie S. M artini, de 
P o la n e x i.
P resb. G uilielm u s min. ecclesie S.
M argarite  de T estana.
Presb. N ico la  (sic) min. ecclesie 
S . P e tri de A vegn io .
65. P h ilipp us A rch ip resb . P lebis de 
C a m u lio .
Presb. V a sa llu s m in. ecclesie S.
M ichaelis de Rua.
Iacobus A rch ip resb . Plebis de R a­
p allo  cum  infrascriptis ministris 
capellarum  dicte plebis.
P resb. G andulfus Prepositus ec­
clesie S. Stephani de Rapallo. 
Presb. O bertus m in. ecclesie S. 
M ichaelis.
70. Presb. G uilielm us min. ecclesie 
S . M argarite de Pessino.
M inister ecclesie S. Iacobi de C a ­
stelletto.
Min. ecclesie S. M arie de N oza- 
rico.
M in. ecclesie  S. Martini de Portu 
D elfin o.
M in. ecclesie  S. S yri.
75 . M in. ecclesie S . Laurentii.
M in. ecclesie S. M axim i.
M in. ecclesie  S . M arie de Cam po. 
M in. ecclesie  S. Petri de N oella . 
M in. ecclesie S. Andre,e de F oxa. 
80. M in. ecclesie  de A xereto.
Min. ecclesie de Monte.
P ieve  di R ecco S. G  io. Butta ma la 
chiesa antica iv i  ricostrutta.
S . M aria di M egli R ettoria.
S. M artino di Polanesi Rett.
S. M argarita di T estan a  Rett.
S. P ietro  d’ A ve g n o  Rett.
P ieve  di C am o gli S. M a r ia , ma la 
chiesa antica iv i ricostrutta.
S. M ichele di R uta Arcipr. ma la 
chiesa vecchia esistente e fu o r i d'uso. 
P ieve  di R apallo  SS. Gervasio e Pro- 
tasio fratelli mm.
S. Stefano di R ap allo  ora Oratorio.
S. M ichele di Pagana ma la chiesa 
vecchia iv i ricostrutta, Prévost.
S. M argarita-Ligure di P essin o , via 
la chiesa vecchia ivi ricostrutta, 
Arcipretura.
S. G iacom o di C o rte  Prévost.
S. M aria di N o zarego  R e tto ria , ma 
la chiesa vecchia.
S. M artino di Portofino A rcipr.
S. Siro di Rapallo Prévost.
S . L orenzo della Costa R ett.
S. M assim o di Rapallo R ett.
S . M aria del C am po Prévost.
S. P ietro  di N o vella  Rett.
S. A ndrea di F o gg ia  Rett.
A ssereto S. Quirico  Rett.
Monti S. M aurizio  Rett.
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M in. ecclesie S . A m brosii.
Min. ecclesie S. Martini de Zoalio.
M in. ecclesie S. P etri de Robo- 
reto.
85. Ansaldus A rch ip r .'P le b is  de P le - 
cania cum infrascriptis m inistris 
capellarum  dicte plebis, 
λ ΐΐη . ecclesie S. M ichaelis de S o ­
lio.
M in. ecclesie S. A m brosii de 01- 
ledo.
Min. ecclesie S . A ndree de V erzi. 
Min. ecclesie S. M argarite de Mo- 
conesi.
90. M in. ecclesie S. Martini de De- 
serega.
Min. ecclesie S. N icolai de C o - 
relia.
Magister Iohannes de N eo cano­
nicus et Sindicus P leb is L avan ie  
cum infrascriptis m inistris ca­
pellarum  dicte plebis.
Min. ecclesie de Stubiverio.
Min. ecclesie S . M. de T hem usio. 
95. Min. ecclesie S. Stephani de P le- 
cherio.
Min. ecclesie S. M. de supra Cruce. 
M in. ecclesie de C ollereto.
Min. ecclesie S. Iohannis de Sum- 
m ovico.
Min. ecclesie S. M ichaelis de Vi- 
gnollo .
100. Min. ecclesie S. Colum bani de 
Bim bellio.
Min. ecclesie de Zerli.
Min. ecclesie de Breverio.
S. A m b ro gio  di Rapallo  Rett.
S. M artino di Zoagli P rev . ma la 
chiesa vecchia.
S. P ietro  di R o vereto  Arcipret.
P ieve  di C icagn a S . G io . Batta.
S. M ichele di S o gg io  Rett.
S. A m b ro gio  d’ O rerò  Rett.
S. A ndrea di V erzi Rett.
S. M argarita di M oconesi Rett.
S. M artino di D ezerega 0 Zerega. 
Rett.
S. N icolò  di C o reg lia  Rett.
P ieve  di L avagna S. Stefano, ma la 
chiesa vecchia iv i ricostrutta.
Stibiveri S. Pietro succursale di Te­
messi.
S. Maria di T em o ssi R ettoria.
S. Stefano di C ich ero Rett.
S. Maria sopra la C roce  Rett. 
C orerallo  S. Margarita Cappella a 
Borgonovo.
S. G io. Batta di Som m ovigo Cap­
pella a Me%j(anego.
S. M ichele di V ign olo  Rett.
S. Colom bano di Bim bellio ora Vi­
gnale Rett.
Zerli S. Pietro Rett.
D revegno già parrocchia ora frazione
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M in. ecclesie  de Sam buxeto.
M in. ecclesie  S . M arie de N eo.
10$. M in. ecclesie  S . N icolai de 
P a lio .
M in. ecclesie  de M onte.
M in. ecclesie  S . M arie de M onti- 
ce llo .
Min. ecclesie  de Bercanecha.
Min. ecclesie  S. C olom bani de 
C o sta .
i io . M in. ecclesie  S. A ndree de R o- 
boreto.
M in. ecclesie  de M axena.
M in. ecclesie  S . Iohannis de C la - 
v a r i.
M in. ecclesie  de L ev i.
M in. ecclesie  de L evi.
1 1 5 . M in. ecclesie  S. M ichaelis de 
R io .
M in. ecclesie  de C apellana.
di Camminata SS. Martino e Re­
parata Rett. ( i) .
Sam buceto S. Cipriano Rett.
S. M aria di N è Rett.
S . N ico lò  di P aggi Rett.
M ontedonio già parrocchia ora fr a ­
zione di Garibaldo o Chiesa nuova 
S. Biagio, Arcipret. (2).
S. M aria di M onticelli Rett.
Breccanecca S. Antonino m. Rett.
S. Colom bano della Costa Succur­
sale di Monticelli.
S. A n d rea  di R overeto Arcipr.
M axena S. Martino Rett.
S. G io. Batta di C h iavari Arcipret. 
ma la chiesa vecchia iv i ricostrutta.
L eivi S. Bartolomeo Rett. (3).
S. Tomaso del Curio succursale di S. 
Bartolomeo di L eivi (4).
S. M ichele di R i Rett.
Caperana S. M . Maddalena ora di­
strutta e surrogata da S. Marga- 
garita Rett.
(1) N el· docum ento 1387 al n .° 1 3 1 e  scritto  ecclesia de %Avenio per <Adrevenio o sim ile, per 
cui 1’ i l i .  Belgrano tradusse, ma con esitanza come da segno interrogativo S. Roseo d' cicero? 
A nche la parola Breverio è errata.
(2) L ’ i l i .  B elgrano al N . 136 tradusse S . Bernardo di Monteghirfo, ma Monteghirfo è v i­
cino a V erzi nel centro del Vicariato di Cicagna in Fontanabuona addi del documento, ora si 
descrive il V icariato  di Lavagna in V al di Garibaldo. In fatti nel catalogo di questa Pieve 
pubblicato dal Castagnola nel 1661 leggesi : S. Marie de Neo —  S. Nicolai de Pagio —  S. 
B lasii de Montedonego: il nome del titolare e la sua località ci fece decidere per l ’ attuale 
Arcipretura di Garibaldo già chiesuola di Montedonio in Val di Garibaldo.
(3 ) N ella  traduzione del documento del 1387, a questa chiesa per equivoco fu dato titolo 
S . Lorenzo invece di S . Bartolom eo.
(4) N el prefato documento ai N .‘ 14$, e 146 nel testo, è assai migliore 1* indicazione , leg- 
gendovisi ecclesia de L evi, cum ecclesia de Curio.
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M in. ecclesie  S . Q u irici de R i- 
p arolia.
M in. ecclesie de C am p orzasco. 
M in. ecclesie de C erten u lo .
120. M in. ecclesie S . P e tri de C la - 
varo.
M in. ecclesie S . Sa lvatoris.
M in. ecclesie de C ucurn o.
M in. ecclesie de G ra ve g lia .
M in. ecclesie de C a lasch o .
125. G u glie lm u s A rch ip resb . Plebis 
de S igestro  p rò  se et infrascrip­
tis m inistris capellarum  ejus ple­
bis quorum  est ad infrascripta 
p rocurator: qui m inistri sunt 
hii.
Min. ecclesie  S . C h ristop hori de 
L o to  et.
S. M artini de M onte.
M in. ecclesie S . Iohannis de Can- 
deascho.
M in. ecclesie S . B arthol. de Sta­
tario.
130. M in. ecclesie S . Martini de 
B argon o.
S . Q u irico  di R iv a ro la  Rett.
C am p osasco  S. M aria  R ett.
C erten o li S. M aria Prev.
S. P ie tro  di C h ia v a ri ora delle Canne 
vicin  di Chiavari R ett.
S. S a lvatore  i l  vecchio R e tt. a L a ­
vagna ora Cimitero , surrogata  
dalla Basilica di S. Salvatore i l  
nuovo.
C o gorn o  S. Lorenzo R ett.
G ra veg lia  S. Eufimiano R ett.
C arasco  S. M arciano m. R ett. ma 
la chiesa vecchia (1).
P ie ve  di Sestri lev a n te . Questa Pieve  
con parte delle susseguenti sue chiese, 
a causa di permuta colla Valle  
di Castiglione fa tta  nel 15 18  passò 
a fa r  parte della D iocesi d i Bru- 
gnato.
L oto  S. Giacomo R ett. (2).
S. M artino di M onte dom in ico  a 
Libiola.
Candiasco S . G io-B atta  già chiesa , 
ora Oratorio di Casarca Prévost, 
nella D ioc. d i Brugnato  —  V ed i 
infra N . 140.
S. B arto lom eo di Statale  Prev. di 
Brugnato.
S. M artino di B argon e R etto ria .
(1 )  La chiesa antica distrutta dal fiume Lavagna è surrogata dalla nuova in più alta località. 
11 tito la re  è S . Marciano ben diverso da S. Marziano.
(2) C o ll’ egregio Belgrano adottiamo questa chiesa cosi indicata in ambi i documenti, quan­
tunque quello del 1387 al N . 175 abbia de Loco, ma dubitiamo assai se proprio indichi il L o to  
della nostra Diocesi non tanto per la diversità del Santo tito lare, quanto per trovarvi annessa 
la chiesa di S. Martino di Monte dominico indicata in quello al n.® 180 , e tuttora unita a 
Libiola.
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M in. ecc lesie  S. P etri de L ibiola.
M in. ecclesie  S . N icolai de Bur- 
g h o .
In frascrip ti de dicto plebatu inter­
fuerunt.
M in. ecclesie  S . M. de Soriana.
M in. ecclesie  S , Q uirici.
1 35. M in. ecclesie  S. B artholom ei 
de S in estra .
M in. ecclesie  S . M argarite.
M in . ecclesie  S . M arie de N axio .
M in . ecclesie  S. Laurentii de A r- 
zen o.
M in. ecclesie  S. Laurentii de V e l- 
la zo .
140. M in. ecclesie  S . M ichaelis de 
C a n d iasco .
M in. e cc le s ie  de M asascho.
Io h an n es de P la c e n tia , Bartholo- 
m eus de F lisco  , et B artholo- 
m eus de R e g io  canonici ecclesie 
S . A d ria n i.
A ld eb ran d u s A rch ip resbiter plebis 
M o n elie .
S. Pietro di L ibio la  chiesa annessa 
alla Prioria di S. Vittoria d i L i-  
hiola.
S. N icolò  del Borgo di Sestri L e­
vante chiesa plebana ma della D io­
cesi di Brugnato.
S. Maria di S o ria n a , cappella nel- 
V arcipretura di Nascio a Bru­
gnato.
S. Quirico ora S. Bernardo delle Ca­
scine Rett. di Brugnato (1).
S . Bartolom eo di G inestra, Prévost, 
di Brugnato.
S. M argarita di Fossa-lupara ora A r- 
cipretura di Brugnato.
S. M aria di N ascio Arcipr. di Bru­
gnato (2).
S. Lorenzo d’ A rzeno Rett. di Bru­
gnato.
S. Lorenzo di V erici Prioria di Bru­
gnato.
S. M ichele di Candiasco già Orato­
rio (vedi sopra al N . 128) ora Pre­
vostura di Casarca Diocesi di Bru­
gnato.
M assasco S. Maria  Rettoria.
C o llegiata  di S. Adriano di Trigoso 
a Brugnato, chiesa spianata.
P ieve  di M oneglia S. Croce (senza 
chiese suffraganee).
( 1 )  L* i l i .  B elgrano nell’ altro  catalogo N . 165 avea tradotto S . Quirico di Comuneglia ; a 
no i o ltre  notizie attinte sul luogo , sovviene il Paganetti che intitola questa chiesa ai SS. Q ui­
rico  e Bernardo.
(2 ) C i discostiam o dal Cav. Belgrano che al N . 167 il de Nasso tradusse S. Michele di 
Masso, in d ottivi e da notizie avute colà, e dal titolare S. Marie che è ommesso nella Tassa 
Urbana.
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A ldebrandus canonicus plebis Fra- 
m ure.
145. M inis, ecclesie de C a stagn o lla .
Min. ecclesie de P axan o.
Min. ecelesie de Zeona.
M in. ecclesie de C a rro an o  Su- 
prano.
Min. ecclesie S. L auren tii de Por- 
tuven eris.
150. M in. ecclesie  S. P e tri de dicto 
loco.
A rch ip resb iter P leb is  de V a y r a , 
presbiter M archus m ansionarius 
januensis p rocurator m inistro- 
rum  capellarum  ejusdem  ple­
bis.
M anphredus A rch ip resb . plebis de 
A g u s io  cun infrascriptis m ini­
stris capellarum  ejusdem  ple­
bis.
M in. ecclesie  de N eirono.
M in. ecclesie  de Stubuelo.
155. M inist. ecclesie de A vegn o .
P allodus A rch ip resb . plebis de Ba- 
v a llo  cum  infrascriptis ministris 
capellarum  dicte plebis.
P ieve  di Fram ura S. Martino già  
collegiata.
C astagnola S. Lorenzo  Rett. ma la 
chiesa vecchia in altra località.
D a-Passano, vulgo P ia n a  S. M a ria  
Rett.
Ziona S. Maria  Rett.
Carrodano soprano S. Bartol. Prev.
S. Lorenzo di Portovenere, Arcipre- 
tura.
S. Pietro di detto lu ogo chiesa an­
nessa ora in rovina.
Pieve di V arese S. Gio. B a tta , ma 
la chiesa vecchia già a ll’ estremità 
del paese. (Le chiese suffraganee 
sono om m esse dal testo).
P ieve d’ U scio S. Ambrogio.
Neirone S. M aurizio Arcipret.
Pannesi S. Stefano Rett. 0 Lumarso 
S. M. Maddalena Prévost. 0 Salto 
S. Antonio Rett. (1).
A veno già parrocchia ora frazione  
di Tribogna S. Martino Retto­
ria  (2).
P ieve  di Bavari S. Giorgio.
( 1 )  L ’ ili. C av. Belgrano avea tradotto S. Pietro di Sturla; ma questa Rettoria c vicin di 
Lavagna, e non potea essere soggetta ad Uscio intersecandovisi la Plebania di Cicagna. Pannesi 
e Lum arso qui esistenti sono antichissime , e non trovansi d’ altronde indicate. Chi ci vieta 
supporre che (com e or ora vedremo di Tribogna che dal nome d’ una sua frazione Aveno fu 
detta de A vegno) Pannesi o Lumarso da un qualche loro quartiere fin’ ora a noi ignoto fos­
sero allora ο  P una o 1’ altra chiamate de Stufatelo? Ma forse meglio Salto presso cui è un 
luogo detto Stuggie. »
(2) N ella Tassa del 1387 N . 21 r è scritto invece ecclesia S . Martini de Tribonia.
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M inist. ecc lesie  S D esiderii de 
B a v a llo .
M in. ecclesie  S . Petri de Fonta- 
n egio .
G irifo rtis  A rch ip resb iter plebis de 
B a rg a lio  cum  infrascriptis’m ini- 
stris capellarum  eiusdem  plebis.
160. M in. ecclesie  de T azo .
M in. ecclesie  de M olanico.
M inist. ecclesie  S. Petri de D a- 
vania.
M in. ecclesie  S . Stephani de Rozo.
M in. ecclesie  S . A ndree de C ar- 
vari.
165. A rch ip resb . plebis de Mon- 
tobio.
M in. ecclesie  S. Laurentii de P a ­
reto .
F atius A rch ip resb . plebis de Mo- 
lazana cu m  infrascriptis m ini­
stris capellarum  ejusdem  ple­
bis.
M in. ecclesie  de C orsio .
M in. ecclesie  de Lugo.
170. M in. ecclesie  S . D am iani de 
Strupa.
M in. ecclesie  S . M artini de Strupa.
C rem o n a  A rch ip resb . plebis S. 
M artini de C ap ite  A rene.
S. Desiderio di B avari Rett.
S. Pietro di Fontanegli Rett.
P ieve di B argagli S. Maria.
T asso  S. Martino già parrocchia , 
ora chiesa annessa a S. Margarita  
Rettoria (1).
M oranego S. Colombano Rett.
S. Pietro di D avagna Rett.
S. Stefano di Rosso Arcipret.
S. Andrea di C alvari Rett.
P ieve  di M ontobbio S. Gio. Batta.
S. Lorenzo di Pareto Arcipret.
P ieve  di M olassana ora di S. Siro 
di Struppa.
D i-C orsi SS. Gottardo e Martino ora 
succursale di Staglieno (2).
Iugo S. Eusebio succursale di Mon- 
teiignano.
SS. Cosm a e Dam iano di Struppa 
Rett.
S. M artino di Struppa Rett.
P ieve  di S. M artino di Sampierda- 
rena, ma la chiesa antica ora spia­
nata in capo al paese presso V at­
tuale Oratorio omonimo.
( 1 )  Preferim m o la  traduzione di T asso  a T raxo  sulla scorta della prefata Tassa del 1387 
ove al N . 217 leggesi ecclesia de Tatio, e subito dopo ecclesia de Traxio.
(2 ) La tassa del 1387 N . 227 h a : ecclesia S . M artini de Corsio, e in antico S . Martino 
cliiamavasi.
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Min. ecclesie de Corniliano.
Iohannes A rch ipresbiter plebis de 
V u lturo  cum in frascriptis m ini­
stris capellarum  suarum .
175. Min. ecclesie S. N azarii de 
M urtedo.
Min. ecclesie S. M artiani de P e lio .
Min. ecclesie S. M artini de P elio .
M in. ecclesie S . A m brosii.
M in. ecclesie S. N ico lai.
180. Min. ecclesie S . H eugenii de Cre- 
vari.
A rch ip resb . p lebis de B o rzu lo  cum 
infrascriptis m inistris capellarum  
dicte p lebis.
M in. ecclesie  S. Iohannis de Sexto.
M in. ecclesie  S . A m b ro sii de Fe- 
gin o.
Iohannes A rch ip resb . plebis de 
R ip aro lio  cum  infrascriptis m i­
nistris capellarum  suarum .
185. M inist. ecclesie  S . M artini de 
M onte.
M in. ecclesie S . F elicis de Bra- 
x illi.
Min. ecclesie S. Stephani de F os­
sis.
M in. ecclesie S. Stephani de Zi- 
m ignano.
C o rn ig lian o  S. Giacomo, parroc. dei 
P P . Predicatori.
P ieve  d i 'V o ltr i  S. M a r ia , ora Prà  
0 Palm are  (1). 
t
S. N azaro di M ultedo ora Oratorio 
di Monte Oliveto Prioria.
S. M arziano di P e g li R e tto r ia , ma 
la chiesa antica già nel m en o del 
paese ora spianata.
S. M artino di P e g li P rioria  suben­
trata a S . M arciano.
S. A m b ro g io  di Voltri Prev.
S. N ico lò  de’  P P . Cappuccini di Vol­
tri già parrocchia, surrogata poi 
da S. Erasmo Arcipret.
S. E ugenio di C rev ari ' Rett.
P ieve  di Borzoli S . Stefano.
•
S. Gio-Batta di Sestri ponente Prev,
S. A m b ro gio  di F egino  Prev.
P ieve  di R ivaro lo  S. M aria.
S. M artino di Murta Prev. (2).
S. F elice di Brasile R ettoria  surro­
gata ora da Bol^aneto cui serve di 
succursale.
S. Stefano delle Fosse Oratorio a 
Rivarolo.
S. Stefano di Zem ignano Rett.
(1) L ’ ili .  Belgrano al N . 234 della prefata Tassa scrisse Pieve di S. Erasmo di Voltri, ma 
S . Erasmo ora Arcipretura è surrogazione della infrascritta chiesa di S. “Nicolò di V o ltri.
(2) N el documento del 1387 N . 247 è scritto invece ecclesia de Murta.
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Iohannes A rch ip r. plebis C elan exi 
cum  infrascriptis m inistris ca­
p ellaru m  suarum .
190. Min. ecclesie  de P allavan ico .
M in. ecclesie  de T u rbis.
M in. ecclesie  de L ivella to .
N icolau s A rch ipresb. plebis de 
L an gasco  cum  infrascriptis m i­
nistris capellarum  suarum .
M in. ecclesie S . Syri.
195. M in. ecclesie  S . A ndree de In- 
surella.
M in. ecclesie S. M ichaelis de G a l­
la n d o .
Presb. Lanfrancus prepositus ec­
clesie  S . M. de V ultabbio.
M in. ecclesie de P ratolon go su- 
prano.
N orandus A rch ip resb. plebis de 
C eta  cum  infrascriptis m inistris 
capellarum  dicte plebis.
200. M in. ecclesie de F lach ono.
M in. ecclesie de C am p olon go.
R olandus A rch ipresb. plebis de 
C a ra n tio  cum  m inistris capel­
larum  subiectarum .
Min. ecclesie de V allen zon a.
M in. ecclesie  de N uceto.
205. M in. ecclesie  de V ergagn is.
M in. ecclesie  S . C lem entis.
Min. ecclesie  de Celenderio.
Min. ecclesie de A litio .
M in. ecclesie  de M ontem agno.
( 1 )  N el documento del 1587 al N. 282 dopo
M onìardino.
GiOKV.. L ig u s t ic o  , Anno VI.
P ieve  di Ceranesi S. Maria.
P aravanico S. Martino Prev.
T u rb i S. Lorenzo Rett.
L ivellato  5 . Bartolomeo Prev.
P ieve  di L an gasco 5 . Siro.
S. Siro Oratorio di Langasco.
S. A ndrea d’ Isoverde Prioria.
S. M ichele di G alaneto Rett.
S. M aria di V o lta g g io  P rev .
Pratolon go S. M aria Prioria.
P ieve  di C eta ora Borgo D e P o m a ri 
S. Maria.
F iaccone S. Lorenzo Rett. 
C am polon go ora Isola del Cantone 
S. Michele Prévost.
P ieve  di Caranza ora Mongiardìno 
S. Gio-Batta  ( i ) .
V allen zon a S. Maria Rett.
N oceto  S. M aria  Rett.
V erg a g n i S. Pietro R ett.
S. C lem ente già monastero ora cap­
pella a Vallenzona.
Cerendero S. Ruffino Rett.
A rezzo  SS. Cosma e Damiano R ett. 
M ontem anno S. M aria cappella a 
Vergagni.
le parole ecclesia de Campolungo è Plebs de
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210. Paganus A rch ip resb iter p lebis P ie ve  di S erra  S. M aria. 
de Serra cum  infrascriptis m i­
nistris capellarum  dicte plebis.
Min. ecclesie de In sullis. Isosecco ora Pedemonte S . M aria  Rett.
M in. ecclesie de V a y ra rio . V o irè  o Valleregia S . M aria. R ett.
Min. ecclesie de M agn erri. M agnerri S. Martino succursale di
Voirè.
Iacobus A rch ip resb . de M agnanico. P ie ve  di M ign anego S. Am brogio  ( i) . 
215. M in. ecclesie de Fum eri. F u m eri S . Fruttuoso Rett.
G uirardus A rch ip r. plebis de S. P ie v e  di S . C ip rian o in Polcevera. 
C ip rian o  cum  infrascriptis m i­
nistris capellarum  dicte plebis.
M in. ecclesie de C issin o.
Min. ecclesie de Pontedecim o.
Min. ecclesie S. B lasii.
220. M in. ecclesie S . Q u iric i.
M . ecclesie de M urugallo .
C esin o  S. Antonino ni. Prev. 
P on ted ecim o S. Giacomo Prev. ma 
la chiesa antica iv i  ricostrutta.
S. B iagio  Prev. in Polcevera.
S. Q u irico  Prev. in Polcevera. 
M o rig allo  S. M argarita già chiesa 
parrocchiale ora cappella di Morego 
S . Andrea.
D e plebatu S . U rcissin i. P ie v e  di S. O lcese  in Polcevera.
M in. ecclesie  de C o m a g o . C o m a go  S. M aria Prev.
M in. ecclesie de C assan o va. C asan ova S. M argarita  R ett. (2).
225. M in. ecclesie de Pinu. P in o  S. Pietro Rett.
226. Min. ecclesie de M arenzano M anesseno S. Martino R ett. 
constituerunt.....  totius cleri ja-
•nuensis tam  civitatis quam  D ie- 
cesis procuratorem .... syndicum  
et nuntium  presbiterum  R o llan - 
dum de P etra  capellanum  ec­
clesie  januensis etc.
A ctu m  Ianue in ecclesia  januensi an. doni, nativ. m illesim o C C C .X I  
indictione nona die septim a junii post nonam  et ante vesperas. Presentibus 
testibus presbitero Franciscus de R echo m ansuonario, presbitero G ayaldo, 
presbitero Benato capellanis ecclesie genuensis et Petro  G ru llo  de Saona 
notario.
( 1 )  Benché qui sia soppressa la parola plebis dobbiamo intito larla Pieve sia pel tito lo  di 
Archipresbiter di cui è insignito l ’ Iacobus, sia perché nel documento del 1387 leggesi al N . 295 
Plebs de Mignanego.
(2) Questo nome pare mutato dall’ antico perchè entrambi i documenti hanno Cassanova.
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